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Caterina Canyelles 
E n aquesta terra la normal i t -zació l ingüística és encara un objectiu l lunyà, la llen-
gua catalana continua necessitant 
la força de la societat civi l . És una 
comesa nostra, de tots , donar l lum 
i /o supor t a les inst i tuc ions, amb 
qualsevol fo rma d 'o rgan i tzac ió 
social, des de qualsevol sector. 
A l 'àmbit de la Universitat de les 
Illes Balears ha nascut el Volun-
tar iat Lingüístic. Es t racta d'una 
xarxa de col· laboradors en les 
act iv i tats de normal i tzac ió lin-
güística de la Universitat. En pot 
fo rmar part qualsevol membre de 
la comuni ta t universi tàr ia: estu-
diants, personal docent i personal 
d 'administració i serveis. 
Les act iv i ta ts proposades són 
molt diverses: 
1 . Part ic ipar en les act iv i tats d'a-
tenció i acoll ida d 'estudiants i do-
cents procedents de fora de l'àm-
bit l ingüístic català (Erasmus, be-
caris, e t c ) : grups de conversa, tu-
tories l ingüístiques, visites guia-
des, organització d'act iv i tats lúdi-
ques i formatives a m b l 'objectiu 
de fer-los conèixer la nostra reali-
tat l ingüística i cu l tura l . 
2. Recollir dades sobre la situació 
sociolingüística d'àmbits concrets 
de la UIB, suggerir actuacions i 
recollir propostes i queixes relati-
ves a la si tuació de la llengua ca-
talana. 
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3. Col·laborar en les campanyes de 
promoció de l'ús del català a la UIB. 
4. Defensar l 'aplicació del Regla-
ment d'ús intern i normal i tzació 
del català. 
5. Fomentar la investigació i el 
debat sobre diversos aspectes de 
la situació l ingüística, especial-
ment en l 'àmbit universi tar i . 
6. Col· laborar amb altres inst i tu-
cions públ iques o privades que 
promogu in la normal i tzac ió de la 
llengua catalana. 
Els voluntar is podran: 
a) Part ic ipar en activi tats de for-
mació específiques per als membres 
del Voluntariat Lingüístic de la UIB. 
b) Part ic iparen les t robades inter-
un ivers i tà r ies del V o l u n t a r i a t 
Lingüístic. 
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c) Rebre informació personali tza-
da sobre projectes i act ivi tats de 
normal i tzació l ingüística en l'àm-
bit universitari . 
d) Tenir reconeixement escrit de 
la seva part ic ipació en les activi-
tats organitzades pel Servei Lin-
güístic. 
En tot cas es tracta d'una xarxa 
que podrà donar supor t a les ini-
ciatives pròpies dels voluntaris 
mateixos. En aquest sentit es pre-
tén incentivar aquest aspecte de 
l 'associacionisme, el fet de poder 
dur a te rme les pròpies idees, 
d'executar les pròpies planif ica-
cions, la copart ic ipació. 
El Voluntariat Lingüístic es va pre-
sentar a la UIB dia 14 d'abr i l , a 
l'Aula Magna de l'edifici Gui l lem 
Cifre de Colonya, amb la interven-
ció de la vicerectora d'Extensió 
Universitària, Mercè Gambús, el 
d i rec tor del Servei L ingüís t ic , 
Joan Mel ià, i el president de 
l'Associació de Voluntariat Lin-
güístic, Jordi Pujol Nadal, que 
explicaren els object ius i encorat-
jaren els assistents a fo rmar part 
del cos de voluntar is. L'acte va 
comptar amb la representació de 
l'obra Que no te'ls trepitgin, de 
Jordi Pujol Nadal, a càrrec d'un 
grup d'estudiants de l'Associació 
de Voluntariat Lingüístic. 
La resposta de l 'alumnat va ser 
mol t nombrosa, més de dues-
centes persones assistiren a la 
presentació i gaudiren de l'obra, 
que presentava situacions quoti-
dianes en què es plantejava, en 
clau còmica, un conf l icte lingüís-
t ic, resolt mit jançant la interven-
ció de la Llei, un personatge de 
caire abstracte. El mateix dia 14 i 
dia 15 es feren tres representa-
cions més en centres de secundà-
ria. L'obra va aconseguir d ivert i r 
tant els espectadors universitaris 
com els més joves, i va t ransme-
tre la necessitat de conèixer i uti-
l i tzar els nostres drets lingüís-
t i c s . • 
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